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D
arrerament se senten  més
a anomenar el que
coneixem com a
Pedagogies alternatives.
Sembla un moviment
actual, però fa bastants d’ anys que es
van donar a conèixer, alguns d’ells
sorgiren a principis del segle XX.
Segurament molta gent heu sentit
anomenar Rudolf Steiner, qui va posar
en marxa la pedagogia Waldorf;a Maria
Montessori i La casa dei Bambini; els
Wild que propulsaren l’Escola
Pestalozzi, i molts més  altres
moviments. Aquestes pedagogies es
caracteritzen perquè l’infant és qui
dirigeix el seu propi desenvolupament
repectant els seus ritmes i necessitats.
La llibertat, el contacte amb la natura,
la confiança, l’autonomia són elements
essencials dins aquestes pedagogies.
L’adult és qui acompanya l’infant
aportant-li confiança, amor i seguretat. 
Avui en dia aquestes pedagogies
alternatives són vives a molts espais
educatius i escoles. Per exemple,
aquests darrers anys, s’ha donat a
conèixer una alternativa a l’escoleta 0-3,
és el que coneixem com a Mare de dia.
És un recurs per a la conciliació de la
vida familiar i laboral. Aquesta figura és
molt coneguda a altres països europeus.
Mentrestant, a les Illes hi van sorgint
nous projectes.
Tal com diu el nom, un mare de dia és
una mare, mestra o una persona
formada per a cuidar els infants dins la
seva pròpia llar o un espai habilitat.
Acompanya un grup d’infants en un
espai de criança càlid i familiar. És un
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espai on els infants es poden sentir a
gust, com si estassin a casa seva. És un
espai on poden créixer i desenvolupar-
se d’una manera natural i al seu ritme.
Un lloc on poden ser infants, poden ser
ells mateixos. 
Ofereix grups reduïts (4 o 5) per tal
d’oferir un espai íntim, càlid,
individualitzat i així donar una atenció
personalitzada, respectuosa i
propera.
Fa uns mesos a Manacor s’ha iniciat un
projecte, Sa Porxada- Mare de dia per a
infants de 0-6 anys.
És un espai a foravila, el qual permet
gaudir de la naturalesa amb tot el seu
potencial. Ofereix un espai càlid i
proper, on l’infant amb seguretat i
confiança pot fer florir tot allò que
porta dintre seu. Els espais ofereixen
diferents ambients i espais de joc lliure
on l’infant pot moure’s amb llibertat,
amb contacte amb la natura i els
animals, hi pot experimentar,
manipular, embrutar-se...
Dues mares de dia són qui acompanyen
aquests infants aportant-los molt
d’amor, cuidant les seves necessitats,
com si fossin les seves pròpies mares. 
Trobareu més informació de Sa Porxada-
mare de dia a Facebook o al correu
saporxadamanacor@gmail.com. n
